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摘要 
随着科技进步和世界经济的发展，各国人民之间的交往日益频繁，为了进
行有效的交流，掌握对方的语言越来越重要。近年来，汉语国际推广事业逐渐
形成规模，对外汉语教学越来越受到重视。 
词汇教学是对外汉语教学的基础和关键环节。外国学生普遍认为汉语是一
门很难掌握的语言，汉语词汇更是纷繁复杂，难懂、难用。教师在词汇教学过
程中，往往重视学生对词汇发音和书写的识记，而忽略其对词汇文化内涵的理
解及掌握，加之学生母语思维的负迁移影响，容易导致交际中的语用偏误。 
本文以“形”字为切入点，剖析“形”字的多个文化义项，对“形”字构
词进行总结和分类，进而为对外汉语词汇教学尤其是由多义语素形成的同类词
教学提供新的思路。本文主要由以下五个部分组成： 
第一部分，阐明本文的研究对象、研究现状、研究意义、研究方法等。 
第二部分，阐释义项划分的文化理据，追溯“形”范畴的文化渊源，对“形”
类词进行文化义项分类。 
第三部分：对比中西思维方式差异，从思维方式的角度探讨“形”字构词
的教学问题。 
第四部分：分析“形”类词的等级划分和在对外汉语教材中的分布，探索
“形”类词的教学方法，进行“形”类词的教学设计。 
第五部分：结语。 
 
关键词：“形”字构词；文化义项分类；汉语词汇教学
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Abstract 
 
Along with the scientific and technological progress and development of the 
world economy, exchanges between peoples have become increasingly frequent. 
It’s important to learn other's language in order to communicate effectively. In 
recent years, the international promotion of Chinese language has gradually 
developed, and TCFL(Teaching Chinese as a Foreign Language) is getting more and 
more attention. 
Vocabulary teaching is the basis and also key link of Teaching Chinese as a 
Foreign Language. Foreign students generally believe that Chinese is a difficult 
language, Chinese vocabulary is too complicated to understand and use. During  the  
process of vocabulary teaching, teachers usually put more attention to students’ 
pronunciation and writing of new words, while ignore the understanding of cultural 
connotation, coupled with the impact of negative transfer of mother tongue thinking, 
lead to the pragmatic errors in communication easily. 
Based on the Chinese character “Xing” as the breakthrough point, this paper 
analyzed the cultural meanings of “Xing” and classified them. Further provided a 
new ideas of vocabulary teaching ,especially the similar words formed by 
polysemous morpheme. This paper is combined by five parts: 
Part 1: Clarify the object, situation, meanings and methods of this research. 
Part 2: Interpret the cultural motivation of classification; trace the cultural 
origin of “Xing”; make cultural category of words formed by “Xing”. 
Part 3: Comparison between Chinese and English ways of thing; explore the 
teaching method under the perspective of Chinese way of thinking. 
Part 4: Analysis of the grading of words formed by “Xing” and their 
distribution in textbooks; teaching methods and instructional design of “Xing”. 
Part 5: Conclusion. 
 
Key words：Words Formed by “Xing”; Cultural Category; Vocabulary Teaching
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第一章 绪论 
 
在汉语中有一些字，它们不仅义项丰富，而且有着很强的构词能力，能
够作为词根与其它语素构成数目繁多的复合词语。“形”字就是如此，在长期
的语言演变中，“形”字逐渐具有了颇多义项。随着汉语双音化的发展，以“形”
字作为词根所构成的复合词也越来越多。由于“形”字本身的多义性，这些
复合词有着不同的意义，但其意义之间又存在着一定程度的相近或者相关，
在汉语词汇系统内形成了一个有机联系的整体。 
词汇教学是对外汉语教学最基础和关键的环节。对外汉语教师在教授词
汇的过程中，往往重视学生对词汇发音和书写的识记，而忽略其对词汇文化
内涵的理解及掌握，加之学生母语思维的负迁移影响，容易导致交际中的语
用偏误。本文旨在通过剖析“形”字的多个文化义项，对“形”字构词进行
总结和分类，为对外汉语词汇教学尤其是由多义语素形成的同类词教学提供
新的思路。 
 
第一节 研究对象  
 
词汇是语言的四个要素之一①，是对外汉语教学的基础和关键。汉语词汇
数量繁多，对学生来说记忆负担较重，而汉字和词语的多义性又增加了学习
的难度。本文将以多义语素“形”为切入点，研究“形”字构成的词语，并
以文化为理据，对这些词语进行义项分类，尝试从文化和思维方式差异的角
度探讨汉语教学中“形”字构词的英译问题，为对外汉语词汇教学尤其是由
多义语素形成的同类词教学提供新的思路。 
汉字“形”是一个多义语素，各义项在不同的词典中阐释各不相同，由
于辞书的编撰规模、性质和功能不同，辞书中相同词条各个义项之间的分合
                                                      
① 关于语言的要素，学界有“三要素”和“四要素”两种观点，本文参照后一种观点，即语言系统由
语音、词汇、语法和文字四个要素组成。 
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也有所不同。在对“形”字构词的研究中，辞书中有关“形”的释义不容忽
视，下面是国内常见的几部权威词典中对“形”的义项分类情况： 
《辞源》① 
①形象，形体。②形状，容貌。③形势，地势。④显露，表现。⑤对照。
⑥盛羹的瓦器。通“鉶”。⑦模子。通“型”。⑧刑罚。通“刑”。 
《辞海》② 
①象形也。②体貌也。③容色也。④显著也。⑤铸冶之家将作器而制其模，
谓之为形。⑥地势也。⑦数学名词。数学上以点线面及体积表示数之量者为
形，如椭圆形。⑧通“行”。⑨通“鉶”。 
《现代汉语词典》③ 
①可以感知的实体。②模样，事物或图形的外观。③表现出来。④对比。 
《现代汉语辞海》④ 
①事物的由面儿和线构成的外表，样子，外貌。②形体，实体。③显露，
表现。④对照。 
《汉语大字典》⑤ 
①形象，形体。②形状，样子。③容貌，神色。④表现，显露。⑤形容，
描写。⑥对照，比较。⑦形成。⑧形势。⑨方式，方法。⑩指声音动静。⑪
形容词的省称。⑫通“刑”。刑罚。⑬通“型”。模子。⑭通“鉶”。盛羹饭的
瓦器。 
《当代汉语词典》⑥ 
①[名]事物的外观或呈现出来的样子。②[名]可被人的感官感知的实体。
③[动]显露，表现。④[动]对比，对照。⑤[名]姓。 
从上面列出的义项我们可以看出，“形”的本义是“形状、样子”，随着
语言的不断发展演变，逐渐演变出“表现、外貌、对照”等义项。 
笔者在泰国任汉语教师志愿者时曾教授“汉语综合”和“中国传统哲学”
                                                      
① 广东、广西、湖南、河南辞源修订组, 商务印书馆编辑部编. 辞源（修订本）第二册[M]. 北京:商
务印书馆, 1980-08：1060. 
② 陆费逵等. 辞海（上下）[M]. 北京:中华书局, 1975:1092. 
③ 《现代汉语词典》编写组. 现代汉语词典[M]. 北京:外文出版社, 2012:760-761. 
④  倪文杰 张卫国 冀小军主编. 现代汉语辞海[M]. 北京:人民中国出版社, 1994-06:1274. 
⑤ 汉语大字典编辑委员会. 汉语大字典.第 2 卷[M]. 武汉:湖北辞书出版社, 1987:852-853. 
⑥《当代汉语词典》编委会. 当代汉语词典[M]. 北京:中华书局, 2009-10:1631. 
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两门课，教学对象为皇太后大学汉语师范专业的大四学生。在教学过程中笔
者注意到，中高级学生辨识多义语素构词的能力仍普遍偏低，对其相关词汇
文化内涵的理解往往流于表面，很难深入发掘。以“形”字构词为例，学生
已经学过“形状”和“三角形”这两个词语，但是当其看到“扇形”、“半圆
形”、“梯形”等生词的时候，并不能形成有效的心理联想，无法主动地利用
已经学习过的语素和词进行语义猜测；“形”范畴在中国传统哲学中有着非常
重要的地位，但泰国学生很难从整体思维和形象思维的角度去理解中国文化
中“形”的概念，因而对于“形”类词的文化涵义理解起来有较大的难度。 
针对上述情况，本文从义项分类的角度入手，在文化视角下对“形”字
的构词进行研究，语言与文化、语言与思维的关系贯穿行文始终。语言和文
化的结合主要体现在“形”类词的文化分类上；而语言和思维的关系则体现
在对“形”字构词所代表的“形象思维”、“整体思维”等中国传统思维的剖
析上，以及在“形”字构词的英译问题中对比呈现的中西思维方式差异。 
本文立足于对外汉语词汇教学，参考当前词汇教学的主要方法，在语言
本体教学上坚持“字本位教学法”即“语素教学法”，分析讲解多义语素“形”
的构词；在文化方面，在阐释“形”字义项时融入文化背景信息，将相同文
化含义的“形”类词语归为一个聚合进行分析，并参考不同聚合之间和而不
同的关系，形成一个以“形”字为中心的“形类词”网络，实现词汇教学与
文化导入相结合。 
 
第二节 研究综述 
 
一、语言与文化的关系 
文化的含义非常广泛，通常“文化”作为一个专门的概念，有广义和狭
义两种定义。广义文化包括精神和物质两个层面，指的是人类历史发展中所
创造的物质财富和精神财富的总和；狭义文化指的是社会的意识形态、风俗
习惯、语用规范以及与之相适应的社会制度和社会组织。①美国人类学家、语
                                                      
① 参见吴为善, 严慧仙. 跨文化交际概论[M]. 2009 年 4 月第一版. 北京:上午印书馆, 
2010-07:2-3. 
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言学家爱德华·萨丕尔（Edward Sapir）在《语言论》一书中曾经指出：“语
言不能脱离文化存在。”①语言和文化之间是密不可分的，是思维的工具，语
言是文化的载体；反过来，语言又受文化制约，人们使用本民族语言的时候
都会受到其民族文化的影响和限制。 
语言和文化密不可分，对外汉语教学更离不开文化知识的传授。对外汉
语教学的最终目标是培养汉语学习者运用汉语进行交际的能力，汉语交际能
力的提高离不开学习者对于中国文化的深入了解。沃尔夫森（M.Wolfson）曾
经指出：“在与外族人交谈时，本族人对于其在语音和语法方面的错误比较宽
容。与此相反的是，违反说话规则则被认为是不够礼貌的。因为本族人不大
可能认识到社会语言学的相对性。”②这里的第二种情况就是我们所说的“社
交——语用失误”，即在交际中由于各自的文化背景差异而导致的语用失误。
在这种情况下，即使能够规范地运用语音、语法规则，也很容易引起对方的
误解。语音、语法规则只是指导人们说出正确形式的句子，而良好的语用能
力才能够指导人们恰当、得体地进行表达。但在实际对外汉语教学中，教师
往往过于重视语音、词汇、语法等方面的教学，而容易忽视文化背景知识的
传授，这样并不利于学生语用能力的提高。对于汉语学习者来说，单纯地把
汉语作为一门外语来学习，而不接触该民族的文化是不可行的。因此，对外
汉语教师应该引导学生尝试通过学习汉语这门语言，增强运用汉语进行交际
的能力，并且在学习语言知识的同时逐渐认识中国并了解中国文化。 
随着汉语国际推广事业逐渐繁荣，文化教学越来越受到重视。现在的对
外汉语教学界已普遍认同： “对外汉语教学必须导入文化教学”，文化教学
已成为对外汉语教学中不可或缺的环节。张占一（1984）在论述文化和语言
关系时认为世界上不存在离开特定文化背景的语言，一些有关语言的背景知
识应该并且必须要放在语言教学中进行讲授。③近年来，语言学家和对外汉语
教师们已经开始探索将文化知识融入到语言教学的教学方法，提高学生使用
汉语进行交际的能力。 
                                                      
① （美）爱德华·萨丕尔. 语言论[M].北京：商务印书馆, 1985 年:170. 
② N．Wolfson：Rules of Speaking Language and Communication，ed．By Jack C．Richards 
and Richard W．Schmidt，Longman，1983，P 62． 
③ 参见张占一. 汉语个别教学及其教材[J]. 语言教学与研究, 1984(3):57-67. 
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